




доэтническом  этапе  выступает  в  форме  культуры  автора-патриота. 
На выходе из младоэтничного этапа развития этноса верность роди-









Футуризм –  ощущение  времени,  при  котором  человек  считает 
будущее единственно реальным, прошлое ушедшим в небытие, а на-
стоящее расценивается как преддверие будущего. Футуризм – часть 

















КаКая философия будет в будущем: в свете  









Как  известно,  современная  философия  в  основном  представ-
лена  в  рамках  европейской  культурной  традиции  в  виде  разноо-
бразных  направлений  и  школ  (позитивистская  философия,  фе-
номенология,  экзистенциализм,  герменевтика,  структурализм, 
постструктурализм, постмодернизм, деконструкция, психоанализ, 
иррационалистические течения, марксистская и неомарксистская 
философия)176.  Многие  из  данных  направлений,  на  наш  взгляд, 












веденный  нами  анализ177  современных  концепций  транс(пост)
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шем  с  бесконечно  улучшающимся  человеком  (трансгуманизм) 























науки.  Философия же  также  имеет  свой магистральный  путь  раз-
вития, и он связан с возникновением внутри самой науки ее ядра – 
центра  обработки  и  переработки  научных  знаний  и  информации, 
связанной с вечными вопросами философии (что есть Бог, человек 
и мир в целом). Такая философия может получить название «Тео-
ретической  и  экспериментальной  научной  философии»,  которая 
в будущем может стать именно той областью науки, которая приведет 
к  созданию  искусственного  интеллекта,  постчеловека,  сверхсвето-
вой  связи,  сверхсветового  перемещения  в  пространстве-времени, 
новым  технологиям  лечения  болезней  и  другое.  Чем  собственно 
и оправдает свое название экспериментальной науки. 
В то же время нужно констатировать тот факт, что оставшаяся 











взгляд  еще  много  раз  (философия  как  область  знаний  останется 
и  будет  рождать новые науки). В нашем же  случае из философии 
рождается  не  частная  наука,  а фундаментальная  область  научных 
знаний. В данном случае все основные достижения философии ля-
гут в основу этой новой фундаментальной области научных знаний. 
Ниже  нами  представлено  схематическое  изображение,  каса-
ющееся  соотношения  между  философией,  научной  философией 
и частной наукой. 
Ответим  на  вопрос:  каково  соотношение  между философией, 





чем  их  методология  –  позитивистская  концепция  или  «царицей 
наук», центральной областью науки (Кант, Гегель, Маркс) (рис. «б»).








науки  может  выделиться  самостоятельная  междисциплинарная 





однако,  отражал  лишь  начальный  этап  развития  философии 
и в последующей ее истории был пересмотрен. 
Решение  «Б»  соответствует  и  позитивистскому  и  традицион-























































Решение  «Г»  предполагает,  что  философское  знание  отлича-





ведет  к  получению  научно-философского  знания  (закрашенная 






























в  том  числе,  и  благодаря  проведению  междисциплинарных  ис-
следований  и  обобщению  знаний  многих  частных  наук.  Именно 




объекты исследования философии,  так называемые  ее  вечные  во-















будет  постоянно  развивающаяся  фундаментальная  база  научных 
знаний, представляющая собой ядро науки.


















Вывод.  Таким  образом,  мы  можем  заключить,  что  современ-
ная западная философия отошла от магистрального пути развития 
философского  знания.  Современные  концепции  трансгуманизма 
позволяют глубже взглянуть на различные гносеологические про-
блемы, в том числе и на вопрос о пути развития философии.
Транс(пост)гуманизм  представляет  собой  концепцию  пост-
человека,  который  появится  благодаря  достижениям  науки. 
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Современные  теории  трансгуманизма  предполагают  такой  спо-
соб  изменения  человеческой  сущности,  как  социобиологическая 
модификация  сущности  человека,  изменение  которой  приведет 
к  качественному  отличию новой формы материи  от  социальной. 
Возникновение  постчеловека,  что,  по  нашему  мнению,  приведет 
к появлению новой философии, морали, эстетических ценностей, 
социальных институтов. 
Возможно,  новая философия  будущего  будет  исходить из  по-
сылки,  включающей  решение  гносеологической  проблемы  сле-
дующим образом: путем отделения человека (субъекта познания) 
от  познавательного  процесса.  В  соответствии  с  представлениями 









Магистральный путь развития науки –  это путь,  по  которому 
наука  объективно развивается независимо от  временных  тупико-
вых и прочих отклонений от главного, основного направления.
сон философсКого разума и зов бытия
В. М. Князев 
Нельзя  сказать,  что  современный  разум  бездействует,  погру-
зившись  в  сон  воображения.  Разум  науки,  в  особенности  разум 
технологических наук активно действует. Технологии развиваются 
по  экспоненте,  меняя  образ  жизни  современного  человека 







ность  организма  программно-информационным  единством  моди-
фицированного  генотипа.  Если  к  этому  добавить  поразительные 
успехи технологического разума в деле преобразования неорганиче-
ского тела человека, то картина стремительного изменения челове-
ка, его природы будет еще более иллюстративной и ошеломляющей. 
